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AVVERTENZA
1.
— Quest' indice provvisorio dei testi anteriori all ' anno 1022
che, scritti presumibilmente in Italia o da scrittori italiani, perci ò
si spogliano, salvi particolari accordi con altri Comitati, sotto la
direzione ciel Comitato Nazionale Italiano, risulta da elenchi de l
prof . Pietro Fedele (per i testi storici), ciel prof . P . S . Leieht(per
i testi giuridici), del prof . Filippo Ermini (per i testi letterarii) ,
del compianto mons . Francesco Lanzoni (per i testi agiografici) ,
del prof . Angelo Silvagni (per le iscrizioni) .
Aggiunte a detti elenchi furono fatte dal prof . Vincenzo Ussan i
soprattutto per quel che concerne i testi scientifici e i glossari .
Per ragioni pratiche sono stati registrati di regola i testi stam-
pati, e solo alcuni manoscritti accessibili senza troppe difficoltà .
2. — Le indicazioni delle edizioni prese per base sono affatt o
provvisorie . L ' indice è in continua formazione . Molti spogli, ein
generale quelli di testi pubblicati in maniera insufficiente, no n
sono ancora incominciati, e per questi testi l ' inclusione nell'Indic e
serve soltanto a memoria dell 'autore e dell'opera . Anche per gli
altri testi vale il principio che, finchè lo spoglio di un determi-
nato testo non sia cominciato, un ' edizione pur, essere sempre
sostituita con altra : uno spoglio già fatto, secondo una determi-
nata edizione, sarà sempre riveduto su un ' altra che appaia dop o
e che sia ritenuta migliore .
II Comitato sarà grato a quegli studiosi italiani e stranieri ch e
gli vogliano segnalare pubblicamente o privatamente edizioni ,
delle quali si debba tener conto a preferenza di quelle qui regi -
strate .
3. — Le edizioni qui registrate non escludono che chi fa l o
spoglio di un testo faccia ricorso anche ad altre edizioni, dall e
quali egli creda potersi derivare contributi utili nei riguardi dell a
lingua . In questi casi lo spogliatore è tenuto a segnare sulle pro-
prie schede l'edizione seguita .
Risalire alle edizioni anteriori a quelle qui registrate si deve
— I I —
sempre quando quelle qui citate, per ragioni pratiche, da grand i
collezioni siano semplici riproduzioni di edizioni anteriori .
4. — L'indice segue l ' ordine alfabetico degli autori e, per ogn i
autore, delle opere . Le opere anonime vi appaiono inserite second o
la prima voce del titolo ; sono raccolti in ordine alfabetico sott o
la voce Anonymus solo quei pochi scritti che tradizionalment e
sono indicati così (per es . Anonymus Valesianus) .
5. — Fanno eccezione alla norma stabilita nel par. 4 gli scritt i
dei Papi, le iscrizioni, gli scritti anonimi agiografici (acta, gesta ,
passiones), le raccolte di carte, diplomi, documenti, monumenti ,
memorie .
6.
—I Papi figurano nell 'ordine alfabetico col nome pontifical e
e l 'indicazione degli anni del papato ; ma le opere si trovano rac-
colte sotto la voce generale Papae, ove i Papi si seguono disposti
in ordine cronologico e sotto il nome di ciascuno sono registrat i
i suoi scritti .
Per le lettere dei Papi pubblicate in testi criticamente insuffi-
cienti vale quanto si è detto al paragrafo 2 . Anche qui per ragion i
pratiche non si è voluto dare in questa stampa un elenco complet o
delle pubblicazioni delle singole lettere dei Pontefici . Colui che è
incaricato dello spoglio riceve le opportune istruzioni e notizie da l
Comitato .
7 . — Le iscrizioni sono raccolte sotto l 'unica voce Inscriptiones
e sotto questa poi distribuite nell 'ordine dell'antica divisione ec-
clesiastica d ' Italia, che rispecchia quella civile dioclezianea e si è
mantenuta quasi inalterata attraverso i molteplici cambiament i
politici ciel Medioevo .
8. — Gli scritti agiografici anonimi sono anche essi riuniti sott o
l 'unica voce Sancti e distribuiti entro questa nell ' ordine alfabetic o
dei nomi dei santi stessi .
9. — Le raccolte di carte, diplomi, documenti (Urkunden), mo-
numenti, memorie, ecc . sono registrate sotto la voce generale carte
o chartae, diplonxi, documenti, Urkunden, monumenti . Il nome
dei raccoglitori si trova a suo posto nell ' indice alfabetico co l
rinvio al titolo dell 'opera .
10 . — Secondo le disposizioni del Comitato centrale si sarebb e
dovuto nell 'elenco premettere un asterisco alla indicazione dell e
edizioni critiche insufficienti, per lo spoglio delle quali sono ne-
cessarie particolari cautele e istruzioni . A questo asterisco si è
creduto di rinunziare dato il numero grande delle edizioni all e
quali si sarebbe dovuto premettere . D 'altra parte le persone inca-
ricate dello spoglio conoscono le condizioni del loro testo .
Il Comitato Italiano del resto, come gli altri Comitati Nazionali ,
segue la norma stabilita dal Comitato Internazionale nel 1924, ri -
ferita a pag. il. del P vol . dell'UT[JIA i .
V. U .
1, On procédera d'abord partout au dépouillement des textes au sujet desquel s
il ne se pose aucune question préalable embarrassante
. Les espèces litigieuses se-
ront étudiées et tranchées plus tard, en temps et lieu, au fur et à mesure qu'elle s
se présenteront. Il va d'ailleurs de soi que cette résolution n'interdit pas de mettr e
en train, dès maintenant, des travaux particulièrement malaisés, tels par exemple ,
que, en Angleterre, le dépouillement de celles des oeuvres de Bède dont il n'exist e
point d'édition critique . Mais la sagesse est, ayant tant à faire, d'éviter autant qu e
possible et, sauf exception justifiée par des raisons solides, de commencer pa r
ces travaux-là .
COMPENDIA QUAEDAM MINUS SOLITA
Abb. Pr . Ak . = Abhandlungen der Preussischen Akademie . Berlin .
A C 0 = Acta Conciliorum cecumenicorum .
Arch . per le Marche = Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria .
Foligno .
Atti Soc . Lig . Stor . Patria = Atti della Società Ligure di Storia Patria .
Genova .
Bibl . Soc . Rom . di Storia Patria = Biblioteca della Società Romana di
Storia Patria . Roma .
Bib] . Soc . Stor . Sub =Biblioteca della Società Storica Subalpina . Pinerolo .
Boll . Stor . Bibl . Sub. = Bollettino Storico Bibliografico Subalpino .
Bull . Ist . dir . Rom . .— Bulletino dell ' Istituto di Diritto Romano . Roma .
Bull . R . Deput . Abr . di Storia Patria = Bullettino della R . Deputazione
Abruzzese di Storia Patria .
B Capasso, Mon . Neapolit . = B. Capasso, Monumenta ad Ducatus Nea-
politani Historiam pertinentia . Napoli, 1881, voll . 2 .
G Cappelletti = G Cappelletti, Le Chiese d ' Italia dalla Loro origine sin o
ai nostri giorni . Venezia, 1844-1870, voll . 21 .
G Colucci, Antichità pie . = G Colucci, Delle antichità picene
. Camerino ,
1786-1797, voll . 30 .
G B De Rossi = G B De Rossi, Inscriptiones christianae Urhis Roma e
vn saeculo antiquiores . Roma, 1857 sqq .
A Di Meo, Annali = A Di àleo, Annali critico-diplomatici del Regno d i
Napoli della mezzana età . Napoli, 1795-1.819, voll . 8 .
F S I = Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano .
Roma, 1887 sqq.
Hist . patriae Monum
. = Historiae patriae monumenta edita iussu regi s
Caroli Alberti . Augustae Taurinorum, 1836-1898, voll
. 20 .
A Mai = A Mai, Scriptorum veterum nova collectio
. Romae, 1825-1828 ,
voll . 10 .
v —
A Mai, Spicil . Rom . -- A Mai, Spicilegium Romanum . Romae, 1839 -
1844, voll . 10 .
Mem . Stor . Forog .
	
Memorie Storiche Forogiuliesi ,
M H H, Dipl . = Monumenta Hungariae Historica, I (Diplomataria) .
Pest, 1857 sqq ., voll . 1-25 .
Misc . di Storia italiana — Miscellanea di storia italiana . Torino .
L A Muratori = L A Muratori, Antiquitates Italicae Medii Aevi . Medio-
lani, 1738-1742, voll . 5 .
P R Dipl . papyr . = Pontificum Romanorum Diplomata papyracea
. Ro-
mae, 1929 .
Riv . Bibl . = Rivista delle Biblioteche . Firenze .
R I S = L A Muratori, Rerum Italicarum Scriptores . Mediolani, 1723 -
1751, voll . 28 .
R I S 2 — L A Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, 2 a ed . Città di Ca-
stello e Bologna, 1900 sqq .
G Rohault = G Rohault de Fleury, La Messe . Paris, 1883-1889, voll . 8 .
